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Ueber den neuen Stern in1 Sternbilde Auriga. 
Von H. Seehger. 
Die Erscheinungen, welche der neue Stern darbot, 
waren im hochsten Grade merkwiirdig. Die Beobachtungen, 
sowohl in spectralanalytischer als auch in photometrischer 
Beziehung, waren weit zahlreicher, wie bei den fruheren 
Vorkommnissen dieser Art. Sie haben deshalb auch voll- 
kommen geniigt, um mehrere Erklarungsweisen, die bei 
friiheren neuen Sternen aufgestellt wurden und dort als 
mehr oder weniger plausibel erschienen, far den vorliegenden 
Fall als nicht zutreffend zu erkennen. Auf der andern Seite 
ist es aber sehr schwierig, aus den bisherigen Publicationen 
der Beobachter alle Details so festzustellen, wie zu einer 
allseitigen Priifung einer bestimmten Hypothese wunschens- 
werth w$e. Es scheint mir deshalb angemessen, einen 
neuen Erklarungsversuch zur Sprache zu bringen, der mir 
den hauptsachlichsten Beobachtungsresultaten besser wie 
andere zu entsprechen scheint, dessen endgilltige Priifung 
in allen Details aber vorderhand noch der Zukunft vorbe- 
halten bleiben muss. Sollte derselbe, was ich, wenn auch 
nicht als wahrscheinlich, so doch als moglich zugebe, in 
dern vorliegenden Falle auf Schwierigkeiten stossen, so wird 
derselbe doch eine etwas eingehendere Erorterung verdienen, 
weil er, wie ich glaube, mit durchaus moglichen Verhalt- 
nissen rechnet , somit eine zulassige Hypothese fur 
die Erscheinungen gewisser neuer Sterne gewiss enthalt. 
Ich werde mich bei den Bemerkungen, die das Gesagte 
weiter begriinden sollen, genau an die Verhaltnisse halten, 
welche nach dern Urtheile der Beobachter als das Resultat 
ihrer Beobachtungen anzusehen sind, wahrend eine Priifung 
der letzteren ausserhalb der Absicht dieser Zeilen liegt. Ich 
habe noch zu bemerken, dass ich das Wesentliche der folgen- 
den Bemerkungen bereits im MBrz d. J. ausgesprochen habe 2). 
Die hauptsachlichsten Beobachtungsresultate, welche 
das Charakteristische der ganzen Erscheinung enthalten 
diirften, sind : 
I) Nach Herrn Lindemannl) hat die Lichtcurve der 
Nova folgendes Verhalten gezeigt : 
BVom I. bis 3. Februar steigt die photometrische Curve 
rasch bis zur Helligkeit 4?7 an, sinkt darauf allmahlich bis 
Febr. 13 und dann rascher bis Febr. 16 auf 5Y8 herab, 
erreicht am 18. Februar ein zweites Maximum von 5Y14; 
hat ein zweites Minimum Febr. 23, ebenfalls von 5Y8 und 
darauf ein drittes Maximum Marz 2, wieder von 5?4, 
worauf sie bis Marz 6 langsamer und dann rasch, in ge. 
rader Linie, bis Marz 2 2  auf  9m3 herabsinkta. Dem isf 
I) A. N. 3094. Ueber allgemeine Probleme der Mechanik de? 
Himmels. S. 28. Miinchen 1892. 
loch hinzuzufiigen, dass nach den Photographien des Har- 
rard College sich nachtraglich feststellen liess, dass der 
Stern von Anfang December 1891 an sichtbar zu werden 
rnfing und bereits in der Zeit Dec. 2 0 - 2 2  ein Maximum 
ler Helligkeit aufwies, das nahe, aber wie es scheint nicht 
ganz das Maximum von Febr. 3 erreichte. 
2) Das Spectrum des neuen Sternes bot einen hochst 
nerkwiirdigen Anblick dar. Herr Vogel sagt dariiber, die 
n Potsdam erhaltenen Resultate zusammenfassend 1) : >Die 
Beobachtungen haben zu dem iiberaus interessanten Ergeb- 
iiss gefiihrt, dass das Spectrum der Nova aus zwei super- 
?onirten Spectren besteht und dass eine Anzahl von Linien, 
Desonders die Wasserstofflinien, die in dem einen Spectrum 
nell, in dem andern dunkel erscheinen, stark gegen ein- 
mder verschoben sind. Es lasst diese Wahrnehmung schwer- 
ich eine andere Deutung zu, als das Vorhandensein zweier 
Korper, deren Bewegungscomponenten im Visionsradius sehr 
betrPchtlich sind. . . . Die Korper entfernten sich mit einer 
relativen Geschwindigkeit, die in der Zeit der vierwochent- 
lichen Beobachtung (im Februar) keine erhebliche Ver- 
anderung erlitten hat und welche mindestens I 2 0  Meilen 
betruga. Dem ist noch hinzuzufiigena), dass sich in den 
sehr verbreiterten hellen Linien verschiedene Intensitats- 
maxima und ziemlich deutlich zwei solche zeigten. 
Man hat zur Erklarung dieser Beobachtungsthatsachen 
angenommen, dass zwei Weltkorper sehr nahe an einander 
vorbeigegangen und hierdurch in ihren Atmospharen Ver- 
iinderungen entstanden sind, welche das Aufleuchten der 
Korper veranlasst haben. In dieser Fassung ist die aus- 
gesprochene Hypothese vie1 zu vage, urn im Einzelnen 
verfolgt werden zu konnen. Es ist nun zwar auch der 
Versuch gemacht worden, ein deutlicheres Bild des ganzen 
Vorganges zu entwerfen, indem man, ankniipfend an eine 
Aeusserung von Klinkerfues, machtige Fluthwirkungen der 
beiden Korper auf einander annahm: dort wo die Fluth- 
berge der Atmosph2ren erscheinen, findet durch Absorption 
eine Verdunkelung, dort wo Ebbe herrscht eine Aufhellung 
statt, weil hier die absorbirenden Atmospharenschichten 
weniger machtig sind. Zunachst muss hierbei hervorge- 
hoben werden, dass die statische Theorie der Ebbe 
und Fluth, welche verwendet worden ist, durchaus un- 
geeignet ist eine Vorstellung von den bei einem nahen 
Voriibergang ohne Zweifel stattfindenden Deformationen 
zu geben. Denn bei sehr excentrischen Bahnen, die aus 
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andern Griinden anzunehnien nothwendig ist, dauert die 
Einwirkung, die zudem sich in ihren Qualitaten fortwahrend 
andert, so kurz, dass man wohl kaum erwarten darf, aus 
den Betrachtungen der moglichen Gleichgewichtsfiguren 
(ganz abgesehen davon, dass auch dies gewohnlich mit einer 
Annaherung geschieht, deren Genauigkeit man gar nicht be- 
urtheilen kann) einen Schluss auf die thatsichlichen Ver- 
haltnisse ziehen zu konnen. Insbesondere miisste die Ein- 
wirkung der beiden Weltkorper aufeinander bei der Nova 
Aurigae, mie noch gezeigt werden soll, als eine fast plotzlich 
auftretende und gleich wieder verschwindende angesehen 
werden. Ferner darf auch nicht iibersehen werden, dass 
man bei gliihenden Weltkorpern die Atmosphare nur als 
die ausserste Hiille betrachten muss, welche ganz allmahlich 
in die dichteren Schichten iibergeht, diese aber auch, wenn 
auch in geringerem Grade deformirt werden. Auch sonst 
wird es schwer werden, die Erscheinungen eines neuen 
Sternes nur als Folge von Absorptionswirkungen von Atmo- 
spharen zu erklaren. Man hat deshalb wohl meistens ange- 
nommen, dass daneben noch Gasausbriiche aus dem Innern 
der Korper stattfinden. Diese Annahme enthalt freilich 
wohl nichts Unmogliches, sie ist aber, ohne bestirnmte 
Fassung einer Discussion kaum zuganglich. Jedenfalls werden 
noch weitere Hypothesen zu machen sein, um den genannten 
Erklarungsversuch in einzelnen Fallen aufrecht erhalten zu 
konnen. So bliebe vorderhand noch unerkl&lich, warum 
bei der Nova Aurigae das eine Spectrum in der Haupt- 
sache ein Absorptionsspectrum, das andere ein Gasspectrum 
ist. Durch specielle Annahmen lasst sich gewiss diese 
Schwierigkeit heben, dass aber hierdurch die Zuversicht zu 
der Richtigkeit der Hypothese gewinnen konnte, ist nicht 
sehr wahrscheinlich. 
lndessen treten bei der Nova Aurigae noch andere 
Thatsachen hervor, die nicht zu Gunsten jener Hypothese, 
so allgemein sie auch gehalten werden mag, sprechen. Es 
ist mindestens sehr auffallig, dass gerade hier so ganz 
enorm grosse Geschwindigkeiten kosmischer Massen auf- 
treten, wie man sie bisher noch kaum wo anders gefunden 
hat. Das Vorkommen derselben muss dernnach wohl auch 
unter die zu erklirenden Thatsachen aufgenommen werden. 
Weiter unten werden Formeln aufgestellt werden, welche 
ganz allgemein bis zu einem gewissen Grade wenigstens 
die mechanischen Verhaltnisse, die bei einem nahen Vor- 
iibergang zweier kosmischer Massen auftreten, rechnerisch 
zu verfolgen erlauben. Aus diesen folgt, dass in dem Falle 
der Nova Aurigae die beiden Massen nur dann eine Parabel 
um einander beschreiben konnten, wenn die Massen beider 
Sterne zusammen sehr viel gr6sser als I 5000 Sonnenmassen 
sind. Fur eine hyperbolische Bewegung kann man nur dann 
zu wesentlich kleineren Massenwerthen gelangen, wenn man 
annimmt, dass die grosse beobachtete relative Geschwindig- 
keit von 120 Meilen nur zu einem sehr kleinen Theil durch 
die Anziehung hervorgebracht worden ist, vielmehr fast 
ganz von allem Anfang an bestanden hat. Man hat also 
die Wahl zwischen der -4nnahme ausserst grosser Massen 
oder dem Verzicht auf eine Erklirung der grossen relativen 
Geschwindigkeit. Keine der beiden Annahmen enthalt nun 
freilich eine Unmoglichkeit, aber ich glaube nicht, dass man 
in einer voh ihnen unbedenkliche Zeugen fur die Richtigkeit 
der Hypothese erblicken wird. Nach meiner Meinung 
machen sie dieselbe vielmehr sehr wenig plausibel. 
Die bereits erwahnten Formeln zeigen ferner, was 
weiter unten auseinandergesetzt werden wird, dass die 
supponirte Einwirkung der beiden Weltkorper im vorliegen- 
den Falle thatsachlich sehr .rasch voriibergegangen sein muss, 
sich vielleicht in wenigen Stunden abgespielt hat. Diese 
Einwirkung muss nothwendigerweise beini ersten Aufleuchten 
(Anfang December I 89 I)  stattgefunden haben. Waruin 
d a m  die Nova mehrere Wochen spater (Anfang Februar 
1892) ein zweites und allem Anschein nach grosseres 
Maximum erlangt hat, die Lichtcurve ferner bis Anfang 
Marz sich nur sehr wenig gesenkt hat urn dann rapid ab- 
zufallen, scheint niir auf Grund der genannten Hypothese, 
wenn iiberhaupt, nur sehr schwer erklarbar zu sein. 
Jedenfalls besteht diese Schwierigkeit so lange, als sie nicht 
im Einzelnen ausdriicklich beseitigt ist. 
Die im Vorstehenden kurz beruhrten Schwierigkeiten 
fallen aber ganz fort, wenn man folgende Ueberlegungea 
anstellt. Es unterliegt, namentlich in Riicksicht auf die 
durch die Himmelsphotographie erhaltenen Resultate, bei 
denen besonders Herr Max Wolf mitgewirkt hat, keinem 
Zweifel, dass der Weltraum geradezu angefiillt ist rnit mehr 
oder weniger ausgedehnten Gebilden sehr diinn verstreuter 
Materie. Diese Gebilde werden in physikalischer Beziehung 
voraussichtlich sehr verschiedene Constitution aufweisen, 
weshalb diese Frage ganz offen bleiben mag und wir sie 
nicht untersuchen wollen. Dass nun ein Weltkorper in eine 
solche Wolke gerath, ist an sich nicht unwahrscheinlich, 
jedenfalls aber viel wahrscheinlicher, als der nahe VorUber- 
gang an einem andern compacten Weltkorper, wie die oben 
besprochene Hypothese erfordert. Sobald nun ein Welt- 
korper in eine kosmische Wolke einzutreten beginnt, wird 
sofort eine oberflachliche Erhitzung dntreten und zwar 
nothwendigerweise, wie auch die diinn verstreute Materie 
beschaffen sein mag. In Folge der Erhitzung werden sich 
Verdampfungsproducte urn den Korper bilden, diese werdem 
sich zum Theil von ihm ablosen und sehr schnell diejenige 
Geschwindigkeit annehmen, welche die nachsten Theile der  
Wolke besitzen. 
Es ist angemessen diesen Vorgang zu vergleichen rnit 
einem ganz ahnlichen, welcher in bekannter Weise sich bei 
den Erscheinungen der Sternschnuppen und Feuerkugeln 
abspielt. Auch hier dringt ein compacter Korper rnit einer 
gewissen Geschwindigkeit in ein Gebilde sehr dunner Ma-- 
terie (die obersten Schichten der Atmosphare), wird erhitzt 
und verdampft zum Theil und ein leuchtender Schweif, der 
oft sehr lange nach dem plotzlichen Erscheinen des Meteors. 
noch deutlich sichtbar ist, bezeichnet den Weg, den das 
letztere genommen hat. Die abgetrennten Partikeln haben 
schnell ihre relative Geschwindigkeit gegen die Luft einge- 
biisst, denn sie folgen scheinbar fast gar nicht der Be- 
wegung des Meteors. 
Betrachtet man nun den durch den Widerstand zum 
Leuchten gebrachten Stern spectroskopisch, so werden sich 
offenbar zwei supponirte Spectren zeigen: das eine im, 
Allgemeinen continuirlich und in Folge der davor gelagerten 
gliihenden Gasmassen rnit Absorptionsstreifen versehen, d a s  
andere in der Hauptsache aus hellen Linien bestehend.. 
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Beide Spectren werden nach Maassgabe der relativen Be- 
wegung im Visionsradius gegen einander verschoben er- 
scheinen. Es bildet sich so im Grossen und Ganzen eine 
Erscheinung aus, die sehr ahnlich ist der bei der Nova 
Aurigae beobachteten und man wird beide in vollsthdige 
Uebereinstimmung bringen konnen, wenn man nothigenfalls 
die Annahme macht, dass auch die dem Korper nachsten 
Theile der Wolke durch directe Warmeeinwirkung, durch 
Reibung der abgetrennten Theilchen u. s. f. physikalische 
Veranderungen erlitten haben. Diese Annahme scheint mir, 
bei der Unkenntniss der Eigenschaften der Wolkenrnaterie, 
keineswegs eine Schwierigkeit zu enthalten. Ob sie aber 
iiberhaupt nothig ist, vermag ich auf Grund der vorliegenden 
Publicationen nicht zu entscheiden. 
Von Wichtigkeit ist aber die Untersuchung, ob man 
auf den1 genannten Wege zu einer plausiblen Erkliirung der 
grossen relativen Geschwindigkeit der beiden Spectren ge- 
langen kann. Wenn sich der Weltkorper der Wolke nahert, 
so wird dieselbe sich offenbar nach der Richtung zu jenem 
verlangern. Diese Verlangerung wird niit der gegenseitigen 
Annaherung wachsen, desgleichen die relative Geschwindig- 
keit der einzelnen Theile der Wolke gegen den Korper. 
Ohne bestimmte Voraussetzungen iiber die Structur der 
Wolkenmaterie kann man sich nur schwer eine in's Einzelne 
gehende Vorstellung von den sich abspielenden Bewegungs- 
vorgHngen machen und man muss sich begniigen, den einen 
oder andern Fall zu betrachten, der ein naheres Eingehen 
gestattet. Ninirnt man z. B. an, dass die einzelnen Theilchen 
der Wolke in der Hauptsache nur der Einwirkung des 
Korpers folgen, so werden sie Kegeischnitte und zwar Hy- 
perbeln urn den Mittelpunkt des letzteren als Brennpunkt 
beschreiben. Ihre grosste relative Geschwindigkeit nimmt 
rasch mit der Entfernung vom Korper ab, so dass die 
Umgebung des letzteren mit Theilchen von sehr ver- 
schiedener Geschwindigkeit angefullt sein wird. Es bedarf 
nun, wie leicht zu sehen, durchaus keiner extravaganter 
Annahmen, um fur diejenigen Theilchen, welche nahe an 
der Oberflache des Korpers vorbeigehen, sehr grosse Ge- 
schwindigkeiten, etwa von dem Betrage der bei der Nova 
constatirten, heraus zu bekommen, selbst wenn die Anfangs- 
geschwindigkeit sehr klein gewesen ist. Aus den) Obigen 
folgt weiter, dass die Spectrallinien der mit so sehr ver- 
schiedenen Geschwindigkeiten sich vom Korper fortbewegen- 
den Theilchen sehr verbreitert sein miissen und selbsi 
verschiedene Helligkeit der einzelnen Partien dieser Linien, 
also etwaige Intensitatsmaxima, zu erklaren, macht nicht nu1 
nicht die geringste Schwierigkeit, sondern ist eine noth. 
wendige Begleiterscheinung. Mir scheint dieser Punkt nichi 
unwichtig, weil er aus der Hypothese zweier .nahe an ein. 
ander vorbeigehender compacter Massen nicht sich ableiten 
lasst und hier zu der sehr wenig wahrscheinlichen Annahnie 
niehrerer bewegter Himnielskorper fiihren muss. 
Solange sich der Weltkorper innerhalb des Gebildes 
bewegt, werden immer von Neuem die genannten Erschei. 
nungen hervorgerufen, woraus dann folgt, dass die Eigen 
thiimlichkeiten des Spectrums, abgesehen von kleineren 
durch die ganze Sachlage bedingten Veranderungen, im 
Grossen und Ganzen langere Zeit bestehen bleiben miissen, 
ein Punkt, der bei der zuerst besprochenen Hypothese auch 
iicht ohne Weiteres klar ist. Ebenso wird es nicht auf- 
Bllend sein, dass der Stern wiihrend jener Zeit seine 
Helligkeit weniger stark andere, wahrend nach den1 Austritt 
ius der Wolke dieselbe ziemlich schnell abfallen wird. Auch 
lies stimmt mit der bei der Nova beobachteten Lichtcurve. 
jchliesslich lasst sich sogar das periodische Auf- und Ab- 
ichwanken der Helligkeit ganz ungezwungen erklaren. Man 
xaucht nur an die bekannte und neuerdings von Herrn 
Max Wolf durch die Photographie wieder constatirte That- 
lache erinnern, dass ahnliches auch bei den Sternschnuppen 
vorkommt und wohl ohne Schwierigkeiten erklart werden 
kann. 
Wir miissen aber jedenfalls annehmen, dass der Stem 
Anfang December in das betreffende kosmische Gebilde 
tingetreten ist und dasselbe nicht gar lange vor Anfang 
Marz verlassen hat. Da drangt sich von selbst die Frage 
auf, wie es konimt, dass so lange Zeit hindurch die grosse 
relative Geschwindigkeit bestehen bleiben konnte, obwohl 
doch ein solcher Widerstand stattgefunden haben muss, dass 
durch ihn die zum Ergliihen des Korpers nothige Warme 
entstehen konnte. Wir wollen diese Frage dadurch entschei- 
den, dass wir die Widerstandsbewegung des Sternes ver- 
gleichen mit der eines Meteors in den oberen Schichten 
der Atmosphare. 
Es werde, wohl allgemein genug, angenornmen, dass 
die gradlinige Bewegung des Sternes durch die Gleichung 
gegeben sei, wo v die Geschwindigkeit, 12 eine positive 
Zahl > I und R eine Constante ist, die proportional der 
Oberflache des kugelforniigen Korpers und der Dichtigkeit 
des Mediums und umgekehrt proportional der Masse des 
Korpers ist. Die Gleichung (I)  vergleichen wir mit der 
Gleichung fur die Bewegung eines Meteors 
worin jetzt die Zeit t' in einer andern, passend gewahlten 
Einheit angesetzt ist. Setzt man 
v' = p v ;  t' = v t ;  R = R'vpu"-' , (2) 
so wird die letztere Gleichung identisch mit ( I )  d. h. die 
Bewegung des Sternes entspricht Punkt fur Punkt der Be- 
wegung des Meteors, wenn die Gleichungen (2) erfulit 
sind. Nennt man nun m, 0, Y ,  6 ,  m', 0', Y ' ,  6', Masse, 
Oberflache, Radius und Dichtigkeit des Sternes bezw. des 
Meteors und D und D' die Dichtigkeit der kosmischen 
Wolke bezw. der in Frage kommenden Luftschichten, so 
ergiebt sich : 
I D O m '  R 
2' D ' O ' m '  pfi-l D ' O ' m  
oder auch 
2 1 s  -. D O m '  . - -
t l - I  1" 6' D 
1.6D' 
t' 
v y = ( $ )  .~ (3) 
Setzen wir noch Y = K ma1 dem Sonnenradius (= 7 0 0  
Mill. Meter) und Y '  = Y '  Meter, ferner den Reobach- 
tungen des neuen Sternes entsprechend v = 30 (Einheit 
der Geschwindigkeit der Erde in ihrer Bahn), und t = I O O  
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Tage, ferner v’  = 2 ,  was eineni relativ schnell bewegten 
Meteor entspricht, schliesslich ~t = 2 ,  so wird 
I 5  D6’ Y ’  I.’ = - . -. _ _ ~  
K D‘ d 7 0 0  Mill. 
und 
Y ’ d ’ D  
k d D ’  
t’ = of185 f; f = -* 
Es spielt sich also die Bewegung des Sternes ver- 
haltnissmfssig in 100. Tagen ebenso ab, wie die des Me- 
teors in 0.185 Secunden, wenn f = I gesetzt wird. Da 
es ausserdem freisteht, klein anzunehmen, so kann man 
auf einen sehr kleinen Theil einer Secunde kommen und 
da innerhalb einiger Hundertstel der Secunde die Bewegung 
in den hochsten Theilen der Atmosphare eine merkbare 
Verlangsamung nicht mehr zeigt, wird eine solche bei dem 
Sterne auch nicht eintreten. Es liegt hier offenbar dieselbe 
Erscheinung vor, die sich darin zeigt, dass kleine schwere 
Gegenstande einen weit grosseren Luftwiderstand aufzuweisen 
haben als grosse und dass bei grossen Meteoren (Feuer- 
kugeln) der Luftwiderstand nachweisbar weit weniger die 
Bahnverhaltnisse beeinflusst, wie bei kleinen. 
Es muss aber nun noch gezeigt werden, dass trotz 
dieser geringen Vedangsarnung der Bewegung doch ge- 
niigend viel Bewegungsenergie in Warme venvandelt wird, 
um den Stern in o b er  f l a c h l i c h e s  Gltihen zu bringen, und 
das letztere hat jedenfalls bei der Nova stattgefunden. Wir 
mtissen also jetzt die Warmemengen Q und Q’ berechnen, 
welche in der Zeitsecunde und auf der Einheit der Ober- 
flache bei beiden Korpern erzeugt wird. Nennt man also 
P und P’ die Verluste an lebendiger Kraft withrend der 
Zeiten t und t‘, vo und vo’ die Geschwindigkeiten vor dem 
Eintritte in die widerstehenden Medien, so ist: 
D 
D 
Q = -  
O t ’  
und 
und mit Beriicksichtigung der obigen Gleichungen : 
P = m (vo2 - v2) ; P‘ = nz’ (vo’2 - 21‘2) 
V 
V 
M5t den obigen Zahlen = 15 ; n = 2 wird : 
a D 
Q’ - = 3375 - Fa 
so dass man die Dichtigkeit des kosmischen Mediums 
gegen diejenigen ebenfalls schon sehr diinnen Luftschichten, 
in welchen das Ergliihen der Meteore nachweisbar statt- 
findet, sehr wenig dicht annehmen kann, und doch die 
nothige Warmemenge bekommt. Es ist bemerkenswerth, 
dass man alle Zahlen innerhalb sehr weiter Grenzen variiren 
kann, ohne befurchten zu miissen auf Widerspruche zu 
stossen. Wir miissen also schliessen, dass auch von Seite 
dieser Betrachtungen der ausgesprochenen Hypothese keine 
Schwierigkeit entgegentritt. 
Ich habe nun die oben erwahnten Formeln, die auch 
an sich einiges Interesse darbieten, abzuleiten. 
Nennt man p die Summe der beiden in einem Kegel- 
jchnitt sich urn einander bewegenden Massen, V die Ge- 
schwindigkeit und behiilt im Uebrigen die ‘ilblichen Bezeich- 
nungen bei, so hat man fur die Parabel: 
Hieraus folgt ohne Weiteres : 
v3t 
= 4 k2 sin v [I - a j 3  sin2 ‘I2 v] ‘ 
Man nenne c die Geschwindigkeit der Erde in der 
Kreisbahn, mit dem Radius R, und setze Sonnenmasse plus 
Erdmasse = I , . also k2 = c2R. Bedenkt man weiter, 
3ass der Ausdruck 
sin v [I - 2/3 sin2 ‘/’a v]  
v 2  den Maximalwerth - erreichen kann, so folgt : 
3 
Dder wenn c in Sonnentagen angegeben wird : 
,U > 0.009123 ( 9 j t .  (4) 
Um dies auf die Nova anzuwenden, muss bemerkt werden, 
dass - > 1 5  ist, weil die Bahngeschwindigkeit wesentlich 
grosser sein kann, als die im Visionsradius. Ferner sind 
vom supponirten Vorbeigang beider Korper an einander, 
welche Zeit mit der Perihelzeit nahe zusammentreffen muss, 
bis zur Zeit, aus welcher noch Spectralbeobachtungen vor- 
liegen, viel mehr als zwei Monate vergangen. Es ist ‘also 
t weit grosser als 60. 
,u > 147 79 Sonnenmassen 
ergiebt also eine Grenze, welche noch vie1 zu kleine Massen 
ansetzt. In Wirklichkeit konnten wir vielleicht noch das 
Doppelte angeben, ohne Widerspruch herauszufordern. 
Aehnlich, wenn auch weniger einfach, gestaltet sich 
die Ueberlegung bei der hyperbolischen Bewegung. 
Wenn Vo die Geschwindigkeit in unendlich grosser 
Entfernung bedeutet, so hat man 
V 
C 
Die Formel (4) 
2 k 2 p  
v2 - vo2 = -
Y 
und nach der Theoria motus: 
K V p t  e tg F - log tg (45O + 1i2 F )  = -’ 
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woraus man sofort findet: 
Der Ausdruck fur X nimmt, wenn man F von oo bis 
90° wachsen lasst, zuerst ab, erreicht ein Minimum und 
e 
F =  4' 
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2.178 
2.027 
1.941 
I .goo 
1.892 
1.911 
1.953 
2.017 
2 . 2 0 8  
2 -341 
2.510 
2 .728  
3.026 
3.477 
4.308 
6.991 
2.101 
2 .o 
14.393 
7.302 
4.981 
3.866 
3.226 
2.827 
2.400 
2.293 
2.234 
2.569 
2 .211  
2 . 2 2 0  
2 . 2 5  7 
2.323 
2.420 
2 . 5 5 2  
2.729 
2.968 
3.307 
3.830 
7.938 
4.802 
4.0 
24.882 
12.554 
8.494 
6.505 
5.345 
4.603 
4.343 
3.753 
3.5'0 
3.345 
3.240 
3.187 
3.179 
3.217 
3.301 
3.438 
3.644 
3.944 
4 390 
5.108 
6.480 
10.960 
nimmt dann bis zum Unendlichen zu. Diesen Minimalwerth 
kann man leicht bestirnmen, denn fur ihn muss: 
3 e sin 2F 
4 ( e - c ~ s F ) ~  
[e tg F - log tg (45" + '12 F)] = * 
sein. Diese Gleichung lasst sich fur specielle Werthe von 
e leicht auflosen. Fiir die verlangte Ueberschlagsrechnung 
habe ich ein anderes Verfahren angewandt, da  ich ohnehin 
den Verlauf von X fur einige specielle Werthe von e be 1 rechnet hatte, wie die folgende Tabelle zeigt: 
Fur sehr grosse Werthe von e tritt das Minimum 
von X ein, wenn 
sin F = 1/2Is 
und der Minimalwerth von X wird: 
Man begeht aber keinen Fehler, der in Betracht kommen 
konnte, wenn man (6) auch fur Werthe von e nahe gleich 
I anwendet, wie die folgende Nebeneinanderstellung der 
aus der obigen Tabelle beilaufig genommenen Minimalwerthe 
und der nach Formel (6) berechneten ergiebt. 
e direct Formel 
I 1.5 1.6 
1.5 1.9 2 .o 
2 2.2 2.3 
4 3-2 3.2 
6 3.9 3-9 
8 4.5 4.6 
10 5.' 5 .1  
Man erhalt so :  
6.0 
32.1 I I 
16.182 
10.930 
8.348 
6.838 
5.866 
5.204 
4.740 
4.41 1 
4.181 
4.029 
3.941 
3.9' I 
4.020 
4.170 
4.404 
4.754 
5.286 
6.152 
7.824 
13.320 
3.936 
8.0 10.0 
37.988 43.071 
19.135 21.689 
12.913 14.630 
9.853 11.156 
8.059 9.118 
6.902 7.802 
6.112 6.902 
5.5 5 5 6.265 
5.158 5.810 
4.688 5.266 
4-5 74 5.13' 
4.528 5.01 2 
4.5 4 7 5.086 
4.633 5.175 
4.797 5.351 
5.056 5-63 5 
5.45 1 6.070 
6.05 5 6.739 
' 8.97 2 9.991 
4.81 7 5.486 
7.048 7.843 
15.321 17.091 
v =' v 9  
p >- 0.0104 ( I  - +? (T) ve.t. (7) 
Fur die obigen Annahmen 
V t =  6 0 ,  - = 30 
C 
findet sich : 
welche Formel fur Werthe von e, die nicht ganz in der 
Nihe von I liegen, gilt. Urn nun auch die Parabel zu 
umschlie'ssen, konnen wir setzen : 
Danach kommen wir also auch in diesem Falle auf lusserst 
grosse und deninach nicht sehr wahrscheinliche Massen 
oder wir mussen annehmen, dass - ausserst nahe = I ist. 
Selbst fur - = 0.9 wird noch nach obiger Formel 
v o .  
v 
p > 1200 ve 
und man wird also die oben aufgestellte Behauptung als 
VO 
V 
403 31  18 404 
gerechtfertigt ansehen diirfen. Es ist schon bemerkt worden, 
dass die aufgestellte Ungleichheit nur aussagt, dass p sehr 
vie1 grosser als die rechte Seite ist. Es ist in der That 
leicht, wenn sich - - nicht sehr von der Einheit entfernt, V 
eine hohere Grenze fur p aufzufinden. 
VO 
Setzt man 
so hat man 
und nach Formel ( 5 ) :  
cosF = ue 
Y 
1 + v  R ev tg F - vlog tg (45"+ '/z F )  - 
Fur gegebene t ,  e und v kann man die rechte Seite 
berechnen. Wir suchen aber den Maximalwerth von 
y = e ~ t g F - - Y o g t g ( 4 5 " + 1 / ~ F )  = s i n F - v 1 o g t g ( 4 5 " t 1 / 2 F ) ,  
indem wir e danach als Function von v bestimmen. Es ist I fortwahrend ab. Das Maxin~um fur y findet also fur 
V Y ( I  - v e 2 )  2 =: (COSF- -) ?! = ___~  
ae COSF %e e1/I-v2e2 
Es wachst also y, solange e < - und nimmt fur e > - I I 
V V  V V  
I 
V 
e2 = - statt und ist 
-- 
y , = 1/1 - v - v log (:+ y; - v) . 
Wir haben also : 
vo Fur das obige Beispiel - = 0.9 ergiebt sich jetzt: V 
p > 2800, 
also eine bedeutend grossere Masse, wie friiher. 
Ich habe nun ferner den naheren Nachweis zu fuhren, 
dass eine grosse Nahe der beiden Korper nur sehr kurze 
Zeit hindurch stattgefunden haben kann. Dam dienen 
folgende Relationen. 
Fur die Parabel wurde oben gefunden: 
2k2p . 
es folgt hieraus, da va = __ 1st : 
V 
V t  
y = -. 
2 X  
Man hat daher: 
Fur die Hyperbel hat man 
2 K2p 
va- v,s Y =  
und nach der Formel ( 5 ) :  
daher : 
6 Y  
(9) 
Fur Excentricitaten, die nicht ganz in der Nahe von 
* ,  
I liegen, hatten wir 
3"14 
v 2  
X > - -1/e 
und es ist jedenfalls 
--____ 8 1  i 4  
Y >. LI/e- 1/V2-&2t)  1.061/V2--T/'oat. (10) 
Fur Vo o geht, wie naturlich, (10) in (9) iiber. Fur 
die Hyperbel kann man aber noch eine zweite Relation 
aufstellen. Da 
2 
n Y* - vo* 
r h2 
2 - ____. 
ist, so kann ( 5 )  auch so geschrieben werden 
und weil K 2 p  = a Yo2, folgt 
R 0 
I .~ e - cos F 
cos F e t g F  - log tg (45" + l /2 F )  ' Y =  
Eine leichte Rechnung ergiebt nun : 
[(I + e2) cos F - 2e + e sin F log tg (45" + '/2 F)I . 
405 31 18 
und in Folge dessen die Klammer > (e - I ) ~  cos F. Es 
'st a'so -- negativ und Y nimmt mit wachsendem ab. aY aF 
Daraus folgt Y > I  
406 
In der Nahe des Perihels ist nun unter allen Um- 
standen die Geschwindigkeit grosser als I 20 Meilen gewesen 
und man wird deshalb ganz erbeblich zu kleine Werthe von 
Y erhalten, wenn man ansetzt 
0.4052 
0.4101 
0.415 I 
0.4200 
0.4250 
0.3888 
0.3816 
0 .3  144 
0.3673 
0.3604 
und es ergiebt sich die Relation 
Wenden wir diese Formel auf die Nova Aurigae an, so 
wird fur 
r >  vot. (1 I >  
- v, = 0 . 5 ;  T/V2-Vo2 = 108 Meilen; Vo = 6 0  
0.6 - 96 7 2  
0.7 86 84 
0.8 7 2  96 
0.9 __ I 08 
Munchen I 892 Juli. 
Y > t x 85 Meilen. 
Einen Tag vor oder nach dem Perihel ist deshalb 
sicher : 
y > 7.3 Millionen Meilen. 
Man wird deshalb wohl kaum annehmen diirfen, dass 
eine neanenswerthe Einwirkung der supponirten beiden 
Korper auf einander langer als ein Paar Stunden angehalten 
haben kann. 
H. SeeZiger. 
Bachtrag. 
Seitdem der vorstehende Aufsatz geschrieben worden 
ist, hat die Nova Aurigae durch das Wiedererscheinen und 
besonders durch die Beobachtungen des Herrn Barnard, 
von Neuem das Interesse wachgerufen. Was nun das 
Wiedererscheinen des Sternes betrifft, so wird man wohl in 
demselben eine augenfallige Bestiitigung des kritischen 
Theiles meines Aufsatzes erblicken miissen. Aber auch der 
von mir aufgestellten Hypothese wird hierdurch keineswegs 
widersprochen, denn es ist an sich wahrscheinlich, dass 
die supponirten Gebilde nebelartiger oder staubformiger 
Natur in bestirnmten Theilen des Raumes hitufiger sind als 
anderswo ; auch wird es erlaubt sein, iiber die Dichtigkeits- 
vertheilung dieser Gebilde sehr verschiedene Annahmen zu 
machen. 
Zu der Beobachtung des Herrn Barnard (A. N. 3114) 
habe ich noch folgendes zu bemerken. Ich hatte mir von 
dern ganzen Vorgange, der das Aufleuchten der Nova ver- 
ursachte, ein Bild gemacht, das durch die Zeichnung des 
Herrn Barnard, die mir Herr Prof. Kreutz freundlichst mit- 
theilte, so vollstilndig dargestellt wird, als ich nur erwarten 
durfte. Wahrend der Wintererscheinung der Nova ist Phn- 
liches meines Wissens nicht gesehen worden. Das sagt 
naturlich durchaus nicht aus, dass es nicht vorhanden war, 
auch ware es moglich gewesen, dass hier von der Photo- 
graphie, wie in ahnlichen Fiillen oft, Auskunft erwartet 
werden konnte. Ich wandte mich deshalb im Mai d. J. an 
Herrn Dr. M. Wolf in Heidelberg und frug an, ob er Dauer- 
aufnahmen der Novagegend aus jener Zeit besitze und ob 
auf diesen etwa ein nebelartiges Object zu sehen sei. Herr 
Dr. Wolf verfiigte leider iiber keine Aufnahmen. Freilich 
bleibt es nach den Aagaben des Herrn Barnard zweifelhaft, 
ob ein so feines Object auf den Platten sichtbar gewesen ware. 
Miinchen 1892 Sept. 1 7 .  H. Seediger. 
Ephemeride des Cometen 1892 I1 (Denning Man, 18). 1 2 ~  M.Z. Berlin. 
(Fortsetzung zu A. N. 3108.) - 
H 
- 
0.65 
0 . 6 5  
0.65 
0.65 
0.64 
0.64 
1892 logy 1 log A H 1892 log A log Y 
0.4349 
0.4398 
0.4448 
0.4497 
0.4545 
0.4594 
Sept. 2 2  
24 
2 6  
28 
30 
Oct. 2 
4 
6 
8 
I 0  
I 2  
14 
+ I I 0  $1 
16 26.6 
'5  42.9 
I4 58.5 
I4 13.4 
13 27.6 
12  41.1 
1 1  54.0 
1 1  6.3 
10 17.9 
9 28.8 
+ 8 39.1 
0.62 Oct. 14 
16 
1 8  
2 0  
2 2  
24 
26 
28 
30 
Nov. I 
3 
5 
6h Ilrn4g5 
14 23 
1 2  29 
I 0  2 7  
8 18  
6 1  
3 37 
6 1 1  
5 5 8  30 
5 5  46 
5 5 2  56 
16 9 
+ 8'39!1 
7 48.9 
6 58.4 
6 7.6 
5 16.1 
4 24.3 
3 32.4 
2 40.3 
I 48.1 
o 56.0 
- o 47.6 
+ 0 4.1 
I 6h27m50s 
2 7  30 
2 7  4 
26 31 
25 5 1  
2 5  4 
24 10 
23 9 
20 43 
'9 I9 
2 2  0 
6 1 7  48 
0.3478 
0.3423 
0.3374 
0.3336 
0.3306 
0.3287 
0.63 
0.63 
0.54 
0.64 
0.65 
Cassel 1892 Sept. 19. R. Schorr. 
